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•   Real  Decreto-ley  1/2014,  de  24  de  enero,  sobre  reforma  en  materia 
de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas (BOE, 
A-2014-747, 23 pp.).
•   Corrección de errores de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas 
de Ahorros y Fundaciones Bancarias (BOE, A-2014-2484, 1 p.).
•   Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia univer-
sal (BOE, A-2014-2709, 6 pp.).
•   Ley 3/2014, de 27 de marzo, por  la que  se modifica  el  texto  refundi-
do de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE, A-2014-3329, 38 pp.).
•   Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 
Nacional, aprobado por el Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo 
(BOE, A-2014-3371, 5 pp.).
•   Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación (BOE, A-2014-3520, 23 pp.).
•   Ley 5/2014, de 4 de  abril,  de Seguridad Privada  (BOE, A-2014-3649, 
50 pp.).
•   Ley  6/2014,  de  7  de  abril,  por  la  que  se modifica  el  texto  articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 
(BOE, A-2014-3715, 21 pp.).
•   Corrección de errores de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garan-
tía de la Unidad de Mercado (BOE, A-2014-3716, 1 p.).
•   Real Decreto-ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorga-
miento de la explotación de los recursos mineros de la zona denomina-
da «Aznalcóllar» (BOE, A-2014-4140, 3 pp.).
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•   Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 
de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (BOE, A-2014-4284, 16 pp.).
•   Real Decreto  227/2014,  de  4  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el Esta-
tuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (BOE, 
A-2014-4580, 8 pp.).
•   Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capi-
tales y de la financiación del terrorismo (BOE, A-2014-4742, 42 pp.).
•   Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones (BOE, A-2014-4950, 
115 pp.).
•   Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla-La Mancha (BOE, A-2014-5395, 2 pp.).
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